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Электроэнергетика была и остаѐтся базовой отраслью экономики Украины. 
Поэтому определение и реализация направлений еѐ развития и поиск наиболее 
подходящих методов оценки экономической эффективности предприятий 
электроэнергетической отрасли являются приоритетными заданиями в обеспечении 
национальной  безопасности, политической и энергетической независимости, 
экономического развития страны. Страна имеет значительный потенциал дальнейшего 
социально-экономического развития и благоприятные условия его обеспечения 
энергией. Она занимает выгодное геополитическое и географическое положение и 
является одним из крупнейших в мире транспортеров топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в Европу. Запасы угля и урана, существующие мощности для 
транспортировки энергоносителей, развитая инфраструктура нефтяных, газовых, 
электрических и тепловых сетей, установленные мощности электрических станций в 
целом достаточны для обеспечения будущих нужд экономики страны во всех 
необходимых видах первичной энергии. 
В последние годы в электроэнергетике Украины происходят радикальные 
преобразования: формируется новая нормативно-правовая база и система 
регулирования, меняется структура отрасли, постепенно формируется конкурентный 
рынок электроэнергии. Тем самым Украина становится на путь большинства развитых 
государств, которые проводят в настоящее время или уже провели реформы в 
электроэнергетике, стремясь приспособить ее к условиям современной экономики.  
В свою очередь, в последнее время происходит серьѐзное обострение ситуации в 
энергетической отрасли Украины, что и определяет необходимость в изучении 
экономико-технических показателей основных производителей электроэнергии в 
стране. При оценке экономических показателей электроэнергетики возникает ряд 
проблем. Большинство из этих проблем обусловлены обязательностью сохранения 
преимущественно государственного управления функционированием и развитием 
предприятий электроэнергетики. 
Некоторые экономисты утверждают, многие предприятия электроэнергетики 
неэффективны. Это связано как с государственной собственностью на эти 
производства, так и с характером отрасли и условиями деятельности предприятий. 
Сложность оценки экономической эффективности предприятий электро-
энергетики можно также объяснить при помощи понятий первичной и вторичной 
эффективности. Предприятия электроэнергетики могут работать эффективно 
(первичная эффективность), но поскольку являются объектом собственности 
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государства, то последнее может, исходя из тех или иных целей, вмешиваться в их 
деятельность, а это нередко приводит к убыткам и низкой рентабельности (вторичная 
эффективность). 
Эффективность функционирования предприятий электроэнергетики, как и 
любых других предприятий, представляет собой отношение результата к затратам или 
ресурсам. В связи с этим различают еѐ затратное и ресурсное выражение. При этом для 
предприятий электроэнергетики существует значительное отклонение ресурсной 
эффективности от затратной, означающее неоптимальное формирование и 
использование ресурсов. Это также является проблемой оценки экономической 
эффективности предприятий электроэнергетики. 
При расчѐте показателей экономической эффективности электроэнергетики не 
следует забывать, что обеспечение надѐжного энергоснабжения имеет особую важность 
для населения и всей экономики в целом. Таким образом, при определении креативных 
приоритетов развития на первое место выходят интересы потребителей 
электроэнергии, а не вопросы повышения и оценки экономической эффективности. С 
этим связан и низкий уровень цен и тарифов на энергоресурсы. 
Следует заметить, что структура тарифов нуждается в совершенствовании для 
обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности 
энергетических компаний. Цены на топливо и электроэнергию должны обеспечить 
финансирование как производственной, так и инвестиционной деятельности 
предприятий. В настоящее время средние тарифы на электроэнергию для потребителей 
Украины являются одними из самых низких среди стран СНГ, стран Евросоюза и 
стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС. Это создаѐт препятствия на пути 
реальной оценки экономической эффективности предприятий электроэнергетики.  
Чрезмерное завышение тарифов также не принесѐт ожидаемых результатов. Оно 
повлечѐт за собой ощутимое повышение себестоимости продукции базовых отраслей 
промышленности и, как следствие, приведет к потере конкурентоспособности 
отечественной продукции на внешних рынках и утрате внутреннего рынка. Это вызовет 
уменьшение притока валюты в страну, спровоцирует увеличение налоговой 
задолженности предприятий базовых отраслей промышленности, что, в свою очередь, 
приведѐт к уменьшению доходной части бюджета.  
Таким образом, сегодня ценообразование в электроэнергетике не имеет под 
собой ни рыночной, ни эффективно регулируемой со стороны государства основы. 
Сохранение тарифов на существующем уровне во многом обуславливает сложное 
положение базовых отраслей промышленности, значительно сужает возможности 
бюджета по осуществлению социальных программ. В такой ситуации реально оценить 
экономическую эффективность предприятий электроэнергетики практически 
невозможно. 
Для обеспечения максимально креативного развития экономики Украины и 
повышения качества жизни населения страны требуют неотложного решения такие 
проблемы энергетики: 
 снижение энергоемкости экономики и затрат энергии на социальную сферу; 
 снижение энергетической зависимости путем повышения уровня обеспечения 
собственными топливно-энергетическими ресурсами; диверсификации источников 
импорта энергетических ресурсов; создания резервных запасов топливно-
энергетических ресурсов; 
 обновление основных фондов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
повышение надежности, экономичности и экологической чистоты работы его 
предприятий и промышленности. 
При изучении вопросов, связанных с определением экономических показателей 
электроэнергетики, особое внимание уделяется  рассмотрению вопросов формирования 
и структуре основных и текущих активов предприятия, себестоимости производства, 
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услуг при передаче и распределении электрической и тепловой энергии, вопросам 
определения количества работников и формирования фонда заработной платы, 
экономическим аспектам эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, 
планирования экономической деятельности энергохозяйств,  разработке 
инвестиционных проектов и методам их оценки.  Все это, по нашему мнению, в 
большей части может обеспечить креативное развитие отраслей энергетики нашей 
страны.  
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Успіх підприємств у динамічному середовищі потребує мобілізації зусиль з 
адаптації системи управління, повного використання власного потенціалу і вміння 
протистояти конкурентам.  
Проведення ефективного аналізу конкурентних переваг підприємства є метою і 
результатом управління підприємством, зокрема в дорожньому господарстві. Для 
проведення аналізу конкурентних переваг підприємства дорожнього господарства 
необхідно визначити такий метод аналізу, який врахує особливості такого 
підприємства. Для визначення методу аналізу конкурентних переваг підприємства 
дорожнього господарства надається характеристика можливих методів аналізу 
конкурентних переваг. 
Метод динамічного порівняння надає характеристику та визначає залежність 
зміни різних показників в часі, але характеризує лише критерії прибутковості, 
продуктивності та економічності підприємства. Метод просторового порівняння дає 
просторову характеристику змінам показників підприємства, але не враховує змін 
конкурентних переваг у часі. Метод групування дає характеристику типовим 
представникам груп, але не враховує нетипові зміни показників в різних групах. Метод 
математичної статистики визначає рівняння залежності показників, але не відображає 
функціональної залежності між ними. Матричний метод - відображає поєднання всіх 
показників обраної системи в індексній матриці та носить комплексний характер і 
відображає всі критерії конкурентних переваг. Матричний метод дозволяє підходити до 
аналізу найбільш системно, упорядковуючи як складові елементи системи, так і 
взаємозв`язки між ними. Матричні методи надають змогу оцінити відносний рівень 
конкурентоспроможності усіх учасників локального ринку, що дозволяє визначити 
